ナニ カワ by 大野 晋 & Ono Susumu
何
か
は
大
野
並日
　
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
何
か
は
」
と
い
う
副
詞
は
、
「
何
」
と
「
か
は
」
と
に
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
何
か
は
」
の
下
に
来
る
「
…
む
」
「
…
べ
き
」
「
…
ま
し
」
な
ど
の
助
動
詞
と
呼
応
し
て
反
語
の
意
を
表
す
。
一
般
的
に
は
、
「
ド
ウ
シ
テ
…
ダ
ロ
ウ
（
ソ
ン
ナ
コ
ト
ハ
…
ナ
イ
）
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
訳
語
で
は
間
に
合
わ
な
い
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
何
か
は
」
だ
け
で
切
れ
て
、
下
の
言
葉
の
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
辞
書
に
も
登
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
　
（
巻
名
の
下
の
数
字
は
『
源
氏
物
語
大
成
』
の
ペ
ー
ジ
・
行
数
）
（
1
）
ま
ず
「
何
か
は
」
の
普
通
の
使
い
方
の
例
。
　
1
　
何
か
は
か
く
こ
そ
と
誰
に
も
聞
え
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
少
女
・
六
七
七
ノ
三
）
　
　
〈
ド
ウ
シ
テ
コ
ン
ナ
コ
ト
デ
ス
ト
ド
ナ
タ
一
一
モ
申
上
ゲ
ラ
　
　
　
レ
マ
シ
ヨ
ウ
＞
　
2
　
う
ち
つ
け
に
さ
し
も
何
か
は
む
つ
び
思
は
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
一
七
五
五
ノ
三
）
　
　
〈
急
ニ
ソ
ン
ナ
フ
ウ
ニ
ド
ウ
シ
テ
親
シ
ク
ス
ル
コ
ト
ガ
デ
　
　
　
キ
ル
ダ
ロ
ウ
カ
＞
　
3
　
何
か
は
漏
ら
す
べ
き
　
　
（
柏
木
・
一
二
四
六
ノ
七
）
　
　
〈
ド
ウ
シ
テ
事
情
ヲ
洩
ラ
ス
ベ
キ
ダ
ロ
ウ
（
洩
ラ
ス
ベ
キ
　
　
　
デ
ナ
イ
）
〉
（
2
）
と
こ
ろ
が
「
何
か
は
」
で
切
れ
て
し
ま
う
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
何
か
は
」
と
言
っ
た
だ
け
で
趣
旨
が
明
示
で
き
る
の
で
、
下
を
略
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
。
1
　
4
　
故
宮
お
は
せ
し
と
き
、
お
の
れ
を
ば
面
ぶ
せ
な
り
と
思
　
　
し
棄
て
た
り
し
か
ば
、
う
と
う
と
し
き
や
う
に
な
り
そ
め
　
　
に
し
か
ど
、
年
ご
ろ
も
何
か
は
（
蓬
生
・
五
二
九
ノ
五
）
　
　
〈
私
ヲ
宮
家
ト
シ
テ
不
名
誉
ナ
モ
ノ
ト
オ
ス
テ
ニ
ナ
リ
マ
　
　
　
シ
タ
カ
ラ
、
疎
遠
ナ
間
柄
ニ
ナ
ッ
テ
シ
マ
イ
マ
シ
タ
ケ
　
　
　
レ
ド
、
私
ト
シ
テ
ハ
年
来
ド
ウ
シ
テ
〉
（
気
持
ガ
離
レ
　
　
　
ル
ヨ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
リ
マ
シ
ョ
ウ
）
　
5
　
よ
ろ
し
き
日
な
ど
や
い
ふ
べ
か
ら
む
。
よ
し
、
ご
と
ご
　
　
と
し
く
は
何
か
は
　
　
　
　
　
（
常
夏
・
八
四
六
ノ
四
）
　
　
〈
日
取
リ
ノ
ヨ
イ
日
ナ
ド
ト
イ
ウ
ノ
デ
シ
ョ
ウ
。
ヨ
シ
。
　
　
　
大
仰
ニ
ス
ル
コ
ト
ハ
ド
ウ
シ
テ
〉
（
イ
タ
シ
マ
シ
ョ
ウ
）
　
6
　
忍
ば
れ
ぬ
べ
く
は
、
す
き
ず
き
し
ま
で
も
、
何
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
二
〇
一
八
ノ
一
三
）
　
　
〈
辛
抱
デ
キ
ル
ク
ラ
イ
デ
シ
タ
ラ
、
コ
ン
ナ
色
メ
イ
タ
コ
　
　
　
ト
ナ
ド
ハ
、
ド
ウ
シ
テ
V
（
イ
タ
シ
マ
シ
ョ
ウ
。
イ
タ
　
　
　
シ
マ
セ
ン
）
（
3
）
こ
う
い
う
、
切
れ
て
下
を
略
す
る
「
何
か
は
」
の
使
い
方
が
文
脈
に
よ
っ
て
微
妙
に
変
化
し
た
例
が
少
な
く
な
い
。
い
ず
れ
も
「
反
語
」
の
気
持
を
承
け
つ
ぐ
も
の
で
、
相
手
の
予
想
を
否
定
す
る
も
の
、
生
じ
た
事
態
、
成
行
が
期
待
に
反
し
て
も
、
そ
れ
を
承
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
を
表
し
て
い
る
。
型
が
三
つ
あ
る
。
　
（
イ
）
　
（
相
手
の
予
想
を
否
定
し
て
）
イ
ヤ
、
サ
シ
ツ
カ
エ
ナ
　
　
イ
。
何
ノ
遠
慮
ガ
ア
ロ
ウ
。
　
（
ロ
）
　
（
不
満
だ
が
）
　
（
ソ
ン
ナ
コ
ト
ハ
）
ド
ウ
デ
モ
ヨ
イ
。
　
　
カ
マ
イ
マ
セ
ン
。
　
（
ハ
）
　
（
自
分
の
気
持
ち
に
は
反
す
る
が
）
　
（
ソ
レ
ハ
）
°
仕
方
　
　
ガ
ナ
イ
。
（
4
）
イ
ヤ
、
サ
シ
ツ
カ
エ
ナ
イ
。
　
7
　
「
思
ふ
こ
と
も
片
は
し
は
る
け
て
し
が
な
」
と
聞
え
た
　
　
　
ま
へ
る
を
、
　
［
光
源
氏
］
　
「
何
か
は
。
こ
の
君
た
ち
の
　
　
　
す
き
た
ま
は
む
は
見
ど
こ
ろ
あ
り
な
む
か
し
。
も
て
離
　
　
　
れ
て
な
聞
え
た
ま
ひ
そ
」
　
　
（
蛍
・
八
〇
六
ノ
三
）
　
　
〈
「
オ
姫
サ
マ
ニ
思
ウ
気
持
ヲ
晴
ラ
ス
行
動
ヲ
シ
タ
イ
ト
　
　
　
思
ウ
ノ
デ
ス
」
ト
手
紙
ヲ
オ
上
ゲ
一
一
ナ
ッ
タ
ト
コ
ロ
、
　
　
　
父
親
格
ノ
光
源
氏
ハ
、
　
「
差
支
エ
ナ
ド
ア
リ
マ
セ
ン
ヨ
。
　
　
　
コ
ノ
君
達
ノ
懸
想
ハ
キ
ッ
ト
イ
イ
ト
コ
ロ
ガ
ア
ル
デ
シ
　
　
　
ヨ
ウ
。
ヨ
イ
、
オ
返
事
ヲ
差
上
ゲ
ナ
サ
イ
」
　
（
ト
玉
カ
　
　
　
ヅ
ラ
ニ
イ
ウ
）
　
8
　
　
［
兵
部
卿
の
宮
が
】
こ
の
わ
た
り
に
気
色
ば
み
寄
り
た
　
　
ま
へ
れ
ば
、
大
宮
「
何
か
は
。
か
し
つ
か
ん
と
思
は
む
女
　
　
子
を
ば
宮
仕
へ
に
つ
ぎ
て
は
親
王
た
ち
に
こ
そ
は
見
せ
た
　
　
て
ま
つ
ら
め
」
　
　
　
（
若
菜
下
・
一
＝
二
〇
ノ
一
〇
）
　
　
〈
差
支
エ
ナ
ド
ア
リ
マ
セ
ン
。
オ
仕
エ
シ
ヨ
ウ
ト
思
ウ
女
2
1
　
　
　
子
ハ
、
宮
仕
エ
ノ
次
ニ
ハ
親
王
サ
マ
ニ
結
婚
サ
セ
タ
イ
　
　
　
モ
ノ
デ
ス
カ
ラ
〉
（
5
）
ド
ウ
デ
モ
ヨ
イ
　
9
　
御
覧
ぜ
さ
す
べ
き
物
も
は
べ
り
。
今
は
何
か
は
。
焼
き
　
　
も
捨
て
侍
り
な
む
　
　
　
（
橋
姫
・
一
五
三
八
ノ
一
三
）
　
　
〈
オ
目
ニ
カ
ケ
ル
ベ
キ
モ
ノ
モ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
。
シ
カ
シ
今
　
　
　
ハ
ド
ウ
デ
モ
ヨ
イ
ノ
デ
ス
。
焼
キ
捨
テ
デ
モ
イ
タ
シ
マ
　
　
　
シ
ョ
ウ
＞
1
0
　
　
［
大
君
］
　
「
今
は
と
移
ろ
ひ
な
む
を
、
た
だ
な
ら
じ
と
　
　
て
言
ふ
べ
き
に
や
。
何
か
は
。
例
な
ら
ぬ
対
面
に
も
あ
ら
　
　
ず
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
角
・
一
六
一
六
ノ
六
）
　
　
〈
今
ハ
中
ノ
君
ニ
オ
心
ガ
移
ッ
テ
行
カ
レ
ル
ノ
ニ
、
コ
ノ
　
　
　
マ
マ
デ
ハ
イ
ケ
ナ
イ
ト
思
ッ
テ
何
力
申
シ
ア
ゲ
ル
ベ
キ
　
　
　
ナ
ノ
カ
シ
ラ
。
シ
カ
シ
ソ
レ
モ
ド
ウ
デ
モ
ヨ
イ
コ
ト
。
　
　
　
特
別
ニ
オ
会
イ
ス
ル
ト
イ
ウ
コ
ト
デ
モ
ア
リ
マ
セ
ン
シ
〉
（
6
）
仕
方
ガ
ナ
イ
ー
1
　
尚
侍
（
か
ん
）
の
君
の
御
こ
と
も
、
な
ほ
絶
え
ぬ
さ
ま
　
　
に
聞
こ
し
め
し
、
け
し
き
御
覧
ず
る
折
も
あ
れ
ど
、
　
「
何
　
　
か
は
。
今
は
じ
め
た
る
事
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
。
あ
り
そ
　
　
め
に
け
る
こ
と
な
れ
ば
、
さ
も
心
か
は
さ
む
に
似
げ
な
か
　
　
る
ま
じ
き
人
の
あ
は
ひ
な
り
か
し
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賢
木
・
三
六
一
ノ
三
）
　
　
〈
朧
月
夜
ノ
コ
ト
モ
、
ヤ
ハ
リ
切
レ
テ
イ
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
オ
　
　
　
耳
二
入
ッ
テ
イ
テ
、
ソ
レ
ラ
シ
イ
様
子
ヲ
御
覧
ニ
ナ
ル
　
　
　
折
モ
ア
ル
ケ
レ
ド
、
　
「
仕
方
ガ
ナ
イ
。
今
新
タ
ニ
始
マ
　
　
　
ッ
タ
コ
ト
ナ
ラ
バ
ト
モ
カ
ク
、
昔
カ
ラ
ツ
ヅ
イ
テ
イ
ル
　
　
　
コ
ト
ダ
カ
ラ
、
ソ
ン
ナ
風
ニ
オ
互
イ
ニ
心
ヲ
カ
ワ
ス
ノ
　
　
　
モ
似
ツ
カ
ワ
シ
ク
ナ
イ
ワ
ケ
デ
ハ
ナ
イ
関
係
ナ
ノ
ダ
」
＞
1
2
　
［
光
源
氏
ガ
］
げ
に
今
日
を
限
り
に
［
明
石
ノ
］
こ
の
　
　
渚
を
別
る
る
こ
と
な
ど
あ
は
れ
が
り
て
［
人
々
ハ
］
口
々
　
　
に
し
ほ
た
れ
言
ひ
あ
へ
る
こ
と
ど
も
あ
め
り
。
さ
れ
ど
何
　
　
か
は
と
て
な
む
。
　
　
　
（
明
石
・
四
七
ニ
ノ
一
一
）
　
　
〈
明
石
二
残
ル
人
々
ハ
、
口
々
二
涙
声
デ
語
リ
合
ッ
テ
イ
　
　
　
ル
コ
ト
ガ
ア
ル
ヨ
ウ
ダ
。
シ
カ
シ
、
仕
方
ガ
ナ
イ
コ
ト
　
　
　
ト
思
ッ
テ
イ
ル
＞
1
3
　
「
女
は
昔
は
あ
づ
ま
琴
を
こ
そ
は
事
も
な
く
弾
き
は
べ
　
　
り
し
か
ど
、
今
の
世
に
は
変
り
た
る
に
や
あ
ら
む
。
こ
の
　
　
僧
都
の
「
聞
き
に
く
し
。
念
仏
よ
り
ほ
か
の
あ
だ
わ
ざ
な
　
　
せ
そ
」
と
は
し
た
な
め
ら
れ
し
か
ば
「
何
か
は
」
と
弾
き
　
　
は
べ
ら
ぬ
な
り
。
さ
る
は
い
と
よ
く
鳴
る
琴
も
侍
り
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
二
〇
一
七
ノ
八
）
　
　
〈
結
局
ノ
ト
コ
ロ
女
ハ
昔
ハ
ア
ズ
マ
琴
ヲ
何
ノ
事
モ
ナ
ク
　
　
　
弾
キ
マ
シ
タ
ケ
レ
ド
、
今
ノ
世
デ
ハ
変
ッ
タ
ノ
デ
シ
ョ
　
　
　
ウ
。
コ
ノ
僧
都
ガ
「
ア
ヅ
マ
琴
ハ
キ
キ
ニ
ク
イ
。
念
仏
3
　
　
　
ヨ
リ
他
ノ
ム
ダ
ナ
コ
ト
ハ
ナ
サ
イ
マ
ス
ナ
」
ト
冷
タ
ク
　
　
　
仰
言
イ
マ
シ
タ
ノ
デ
「
仕
方
ガ
ナ
イ
」
ト
思
ッ
テ
ヒ
キ
　
　
　
マ
セ
ン
ノ
デ
ス
。
シ
カ
シ
実
ハ
ヨ
ク
鳴
ル
ア
ヅ
マ
琴
モ
　
　
　
ゴ
ザ
イ
マ
ス
V
1
4
　
［
匂
］
　
［
宮
は
日
ご
ろ
に
な
り
に
け
る
は
、
わ
が
心
さ
　
　
へ
恨
め
し
く
思
さ
れ
て
、
に
は
か
に
渡
り
た
ま
へ
る
な
り
　
　
け
り
。
　
［
中
ノ
君
］
　
「
何
か
は
。
心
隔
て
た
る
さ
ま
に
も
　
　
見
え
奉
ら
じ
。
山
里
と
思
ひ
立
つ
に
も
、
頼
も
し
人
に
思
　
　
ふ
人
も
う
と
ま
し
き
心
そ
ひ
た
ま
へ
り
け
り
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
一
七
四
ニ
ノ
＝
）
　
　
〈
［
匂
宮
ハ
］
何
日
モ
中
ノ
君
ヲ
訪
ネ
ナ
カ
ッ
タ
コ
ト
ハ
　
　
　
自
分
ノ
気
持
マ
デ
恨
メ
シ
イ
気
分
デ
、
予
告
モ
ナ
シ
ニ
　
　
　
中
ノ
君
ヲ
訪
レ
タ
ノ
ダ
ッ
タ
。
　
［
中
ノ
君
ハ
］
仕
方
ガ
　
　
　
ナ
イ
。
匂
宮
二
隔
テ
心
ヲ
置
イ
タ
ヨ
ウ
一
一
モ
オ
見
セ
ス
　
　
　
マ
イ
。
山
里
ヘ
ト
移
ロ
ウ
ト
思
ッ
テ
頼
リ
ニ
デ
キ
ル
人
　
　
　
ト
思
ウ
［
薫
］
モ
ウ
ト
マ
シ
イ
心
ヲ
オ
持
チ
ダ
ッ
タ
ノ
　
　
　
ダ
。
＞
1
5
　
「
わ
が
心
地
に
飽
く
べ
き
限
り
な
く
習
ひ
と
ら
む
こ
と
　
　
は
い
と
難
け
れ
ど
、
何
か
は
。
そ
の
た
ど
り
深
き
人
の
今
　
　
の
世
に
を
さ
を
さ
無
け
れ
ば
、
片
は
し
を
な
だ
ら
か
に
ま
　
　
ね
び
得
た
ら
ん
人
…
」
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
・
一
一
五
七
ノ
一
〇
）
　
　
〈
私
ノ
気
持
ト
シ
テ
満
足
デ
キ
ル
ポ
ド
ニ
、
限
度
ナ
ク
習
　
　
　
得
ス
ル
コ
ト
ハ
全
ク
ム
ツ
カ
シ
イ
ケ
レ
ド
、
　
（
ソ
レ
ハ
）
　
　
　
仕
方
ガ
ア
リ
マ
セ
ン
。
現
代
一
一
ハ
芸
ノ
至
リ
深
イ
人
ガ
　
　
　
マ
ズ
マ
ズ
ア
リ
マ
セ
ン
カ
ラ
、
片
端
ダ
ケ
デ
モ
ヨ
ク
身
　
　
　
ニ
ツ
ケ
タ
人
…
＞
1
6
　
こ
の
説
経
の
こ
と
は
聞
き
も
い
れ
ず
。
何
か
は
。
常
に
　
　
聞
く
こ
と
な
れ
ば
、
耳
馴
れ
て
珍
し
う
も
あ
ら
ぬ
に
こ
そ
　
　
は
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
・
三
十
一
段
）
　
　
〈
コ
ノ
有
難
イ
オ
説
経
ノ
コ
ト
ハ
チ
ッ
ト
モ
聞
キ
イ
レ
ナ
　
　
　
イ
。
仕
方
ガ
ナ
イ
。
イ
ツ
モ
聞
イ
テ
イ
ル
コ
ト
ダ
カ
ラ
　
　
　
珍
シ
ク
モ
ナ
イ
ノ
ダ
ロ
ゥ
。
〉
4
